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Professeurs invités durant l’année
2019-2020
1 Mme Alicia  CÁMARA  MUÑOZ,  université  UNED  de  Madrid  (Espagne),  « L’ingénieur  et  la
globalisation de la science et de la technique aux XVIe et XVIIe siècles : villes et frontières
du monde hispanique » [Mme Émilie d’Orgeix].
2 Mme Olga  DROR,  Texas  A  &  M  University  (États-Unis),  « Légitimité  politique  et
divinisation des héros au Vietnam, XVIIe-XXe siècles » [M. Philippe Papin].
3 M. Torsten HILTMANN, université de Münster (Allemagne), « Recherches actuelles dans le
domaine de la communication visuelle et de l’héraldique au Moyen Âge » [M. Laurent
Hablot].
4 M. Wissam KHALIL, Université libanaise (Liban), « Archéologie du mont Liban rural de la
fin  de  l’Antiquité  jusqu’à  l’époque  de  Fakhreddine  Maan »  [M. Jean-Luc  Fournet  et
M. Jean-Michel Mouton].
5 Mme Zaira KHALILOVA, Russian Academy of Science (Russie), « Introduction au Bezhta »
[M. Gilles Authier].
6 M. Rainer Leonhard KLEINERTZ, université de la Sarre (Allemagne), « Mozart, Haydn et le
quatuor à cordes en Italie » [Mme Cécile Reynaud].
7 M. Thomas  KUEHN,  université  Simon  Fraser  (Canada),  « Concepts  et  pratiques  de  la
gouvernance impériale ottomane, 1876-1918 » [M. Özgür Türesay].
8 M. Franz LEBSANFT, université de Bonn (Allemagne), « Le Livre de Boece de Consolation de
Phylosophye (Bruges, Colard Mansion, 28 juin 1477, 2°) : éditer un incunable » [Mme Joëlle
Ducos et M. Fabio Zinelli].
9 M. Iossif  PANAGIOTIS,  Radboud  Universiteit  Nijmegen  (Pays-Bas),  École  belge
d’archéologie  à  Athènes  (Grèce),  « L’Orient  monétisé.  Qualifier  les  politiques
monétaires séleucides » [M. François de Callataÿ].
10 M. Antonio  PANAINO, université  de  Bologne  (Italie),  « Le  collège  sacerdotal  mazdéen
entre  tradition  et  innovation.  Des  origines  de  l’organisation  rituelle  avestique  à  sa
décadence » [M. Philip Huyse].
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11 Mme Francesca SOGLIANI, université de la Basilicate (Italie), «  La transformation des villes
entre  l’Antiquité  tardive  et  le  haut  Moyen  Âge  dans  le  Sud  de  l’Italie.  Le  débat
méthodologique  et  les  données  archéologiques »  [M. William  Van  Andringa  et
M. Stéphane Verger].
12 M. Ferenc  TÓTH,  Académie  hongroise  des  sciences  (Hongrie),  « Le  modèle  militaire
hongrois et sa réception en France (XVIIe-XXe siècle) » [M. Martin Motte].
13 M. Michael  WEISS,  Cornell  University  (États-Unis),  « Le  “phénomène  Vendryes”  et  le
vocabulaire indo-européen » [M. Daniel Petit et M. Georges-Jean Pinault].
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